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ESÎ^ACCiÔK y ADWINIÍSTBACIÓN
9 í.» Eftrcstotüii, D.' 18 ~ Teléfono ti.« 2SE
^ ^ , Jiievf8, 5 át Octubre de 1939 oh núm^o suelto: ia eteumM' *'
año de la victoria* "" subscripción: «"so »«.«<«• «1
JElJefe del Estado pasó el día de su' Ciencia escolar y Ciencia popular
Santo en la intimidad I
Burgos, 4. — Hoy, fiesta de Sen • álbum en nombre del Ayuntamiento I
de Is ciuded, y obsequió con;un mag- ^
nífico ramo de fiore» a la esposa del
Cacdllío, en nombre de todos los
borgaleses, •
B. el Qeneralfsimo pasó toda la
lorneda de hoy trabajando intensí?-
mente en las altísimas taress que ocu-
pan su vida ai servicio de 1» Patria, y
celebró su Santo en ia más estricta
intimidad.
Francisco de Asís, celebró S. B. el
jefe del Bstado, su Santo.
Durante todo el día han sido innu ■
merables les person^^s que han des¬
filado por la residencie del Caadillo,
depositando tarjetas. También se han
recibido infinidad de cartas y telegra -
mas de felicitación de toda Bspaña.
A médiodíE estuvo en Palacio el
alcalde de Burgos, que firmó en el
Los tesoros que robóAlvarezdelVayo
han sido rescatados
Constan de ricos objetos por valor de diez millones de pe¬
setas y Valores nacionales y extranjeros
por otros setenta millones
La activa diplomacia de Bspaña-
la auténtica España que el Caudillo,
conduce—Icebe de conseguir nn éxi¬
to rotundo. Nada menos que el teso¬
ro llamado con grotesco eufemismo
«la valija diplomática de Alvarez del
Vayo», ha pesado « engrosar el pa¬
trimonio nacionai, del que había sido
substraído. Bsta famosa «valija diplo¬
mática» consta de 37 cejas—de un
centenar de kilos tíc pesó cátla una—
y seis baúles llenos de objetos y lin¬
gotes de plata, joyas, pedrería, obras
de arte religioso, miniatures, etc.,
por un vator cprc ximado de dUz mi¬
llones de pesetas. Bn una de esas ce¬
jas se guardaba — y ya ha sido feliz¬
mente rescatada — la corona de la
Virgen de la Merced.
Bale tesoro ha llegado a Gerona en
tres vagones custodiados por fuerzas
úe le Gnerdl. civil. Conllenen. ten.- | prodüc-^Wfa. 24 eeco^ rcpl.lo, de V.lore, 1 ^ servidos, en Sindica-
autoridcdles españoles impidió que
fuese entregado a los forajidos que
lo robaron, logrando que les france¬
sas lo confiscaran provisionalmente
hesía'qoc una reciente sentencia lo
he devuelto e Bspañe.
La digna y enérgica intervención
de r.ueaíro embajador en Francia, se¬
ñor Lequerica, uara logrsr la reali¬
dad que hoy es motivo de honda sa¬
tisfacción pore todos ios espeñoies,
hs merecido unánimes y calurosos
elogios.
Al mando de ¡« expedición viene el
teniente de le Guardia civi!, don Car
los Coi!, de k Comisión Bsrañola
ds! Recupereción de Material en Fran¬
cia.
yin
Cuando hablamos aquí del clasicismo, no hemos de entender precisa¬
mente ios * clásicos castellanos* o españoles. ^
No dejaton éstos nanea, aun cuando Imitasen a los griegos y romanos,
de ser medioevales en su tnanera de pensar. Ypor lo que respecta a las
tradiciones populares, las estimareu siempre, desde el marqués de Santi-
i
llana, recopilador de los <Hefranes que dicen las viejas tras e! fuego*, has¬
ta Menéndez y Pe!ayo, gran amante de los romances viejos.
El desechar, ei barrer ¡os conocimientos tradicionales que el niño trae
cuando llega a la escuela, es quebrar la unidad del esphiíu y perder un íe-
soio espiritual inmenso.
Toda sana pedagogia aconseja no romper ¡a Unidad del espíritu, sino
al contrario, organizar los conocimientos como uh sistema, un agioto inte-
¡eclual*—que es Jo que se ¡lama la tPansophia»—, como una imagen cohe¬
rente del mundo, porque el conocimiento parie de una unidad orgánica: el
<Macrocosmo*, y se recibe en una unidad orgánica: el ^Microcosmo*.
Nunca conseguiremos aniquilar el saber popular en e! espíritu efe na¬
die, y si queremos desecharlo para poner en su lugar ¡a ciencia de Jos li¬
bros, no haremos más que introducir alli la ciencia de los libros como un
cuerpo extraño.
yproduciremos en el espíritu del alumno una ^cesura*, un corte, una
dualidad. Dos concepciones enemigas — o que nosotros hemos presentado
como enemigas—lucharán allí siempre, y el efecto de esta lucha será des¬
tructivo para e¡ espíritu del individuo, que llevará siempre una tendencia
a dudar de iodo y a no saber dónde está la verdad.
Estamos viendo este efecto, a cada momento, en el número inmenso de
aberraciones mentales que perturban el ambiente de! murado.
Por eso es necesaria basar ia enseñanza de ¡a escuela en el fundamen¬
to tradicional del se ber del pueblo. , •
Máxime en España, donde el saber del pueblo responde a la concep¬
ción católica, y coincide, pot lo tanto, con la fínalidad que a la escuela es¬
pañola ha impuesto el Alzamiento Nacional.
DM. ■
Este número ha sido sometido a la previa censura
DEPORTES í Torneo Comarcal de Futbol
. • de O» J* *
Futbol
Con grcn espectación era esperado
SAN GINÉS DB VILASAR, 5
MATARÓ, O
Bn el primer encuentro de eliminar
nacionales y extranjeros que se ha¬
llaban depositados en la Sucursal del
Banco de Bspsña de la citada ciudad,
cuyo valor asciende, según cálculos,
a 70 millones de pesetas.
Una vez el botín rojo ll^ó a Fran¬
cis, la decidida intervención d'e les
Todos los factores de ^ ^
economía serán encuadra- ;• ««'"'""■i»» *• ■«-
partido de futbol en que tenían que í
medir sus fuerzas el F. C. Moílcí j
y eí C. D. Mataró. |tos Verticales. Las profesio¬
nes liberales y técnicas, se
organizarán de modo simi¬
lar conforme determinan las
leyes. ^ (Fuero del Trabejo,
Ded. XII, 2)
Casa Sindical de Mataró
AVISO IMPORTANTE
Ai camalada Adminisíiadot, Diiecioies y Secreíatios iodos, de ios Sindi¬
catos verticales o profesionales: ,
Se os convoca « la reunión que tendrá lugar en la Oficina g.° 32 (Pren¬
sa y Pjopagends;) de F. E. T. y de las j.O. N. S., el próximo viernes día 6,
8 y medie a 9 de 1« noche, para un asunto íroporísrile relccicnado con
nuestra forniECión de jerarquías Sindícales y otros temes de interés. Por ser
convocada est® reunión en cumplimiento de laa disposiciones Supriores,
«spero acudiréis todos, trayendo ceda Director d>¿ Sindicato lista de sus Se¬
cretarios, con el objeto de poder avisar !o reausiío, inroediatameníe b lo? que
por causa absolutamente justificada, se hcliaren impocibilitadoa tíc asisür. colores.
Bl Jefe Sindical accdíal., Agustín Colomet Volatt. 4 l
El partido fué jugado en la primera
'■ parte con un tren fuerte y arrqllador
i por embas partes, siendo los núes
tros más aíortimados en el chut, mer-
? cando 3 goals por O los visitantes.
l La segunde parte se impuso desde
í e! principio el Mollet y en meno? de
■ quince minutos logró el nivel del
■ marcador y continuó prcsionentío,
; hastg que un brillante despegue de le
; delantera local, Grao 'desempaló, en
i juego estaba siempre en la puerta de
i Martí. A los treinta minutos volvió a
í jnercRr nuestro equipo, y desde este
i mom«nío loe visitantes juegan duro,
i; siendo sbacheedos por el público en
;] algunas jugadas de cuidado. Faltaban
^ pocos minutos pars terminar el en-
? cuentro que el Mollet volvió s mar
l
csr^, finalizando «1 encuentro con el
resultado de 5 a 4 a favor de nuestfas
MARTY«
X
ehos equipos en el campo de futbol
de San Glnés, hay que remarcar, en
primer término, la ruidosa victoria
obtenida por «1 primero sobre el se¬
gando, si bien se llene en cuenta que
todos los pronósticos eran favora¬
bles a! M&taró.
Al empezar el partido tomó la ini¬
ciativa ei S. Ginés de Vilasar, el cual
en una jugada oportuna llevada por
Noguera, aprovechó Blanchart para
apuntar el primer goal para su equi¬
po. Bl segundo y tercero goal fueron
llevados a la red ccníraria, en forma
idéntica al primero.
Bn el segundo tiempo marcaron)
Biancheri, González y Porta,'1 todos
realizados gracias a la prepareclón
d«L formidable jugador «Flecha» No¬
gueras.
Se distin guie ron por el San Ginéat
Com^ e! cual estuvo muy seguro en
la meta; josé que jugó repleto da se¬
guridad, en el despeje; Vila actuó
bien en la medio, secundado por Mas-
(Sigue en la página 4)
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Doña Carmen Carbajo y Valls
Viudá de^Buenaventura Comas yThós
falleció el día 22 de septiembre de 1938, a la edad de 74 años
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Carmen y José M,®; hijos políticos, Juan
Rectortí y Maífide Puig; nietos, Montserrat, José M", Jorge, Juan,
Jaime, Lnia y Morcedes; hermana políjica, sobrinos y sobrinas,
primos y demás familia, ai recordar a sus amigos y conocidos tan
sensible pérdida, Íes suplican la tengan presente en sus oraciones
y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su alma se
celebrarán (D. m.) en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores
de la Basílica de Santo María, mañana viernes, día 6 del corrien¬
te, a íaa NUEVE de la mañana«por cuyo favor les quedarán
sumamente agradecidos.
Dai aiii a I» laeva, Sfitig-faairal a las naare j nadia} saguidameaii la oisa da! Pardii
Mataró, 5 de octubre de 1939—-Año de la Victoria
No se invita parílcularmeníe
CATECISMO PARROQUIAL DS SAN JOSÉ
Jueves, día 12
FIESTA DE LA RAZA y FIESTA de Ntra. Sra. del PILAR
a las S de la tarde, en la «Sala Cabañes»
FESTIVAL GMEQU15TIC0






Se recuerda a todos los que hayan solicitado su
ingreso en la C. N. S., que haciendo honor a su fírma, deben
letirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato o por las oficinas (despacho n.® 30), al
objeto también de evitar lía acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer ei Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica¬
les.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Síndi-
calista.
Mataró, 3 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — El
serreíario sindical local accidentai, /• Cuadrada C.
Por el Imperio hacia Dios
Las OrganizadQn«9 Juv«nlU8 Femeninas han acordado prorrogar «1 pía
zo para ¡a matrícula de íss afiiicdaa que deseen aeislir a la escuela que con
carácter gratuito se fneugarará, D, m., el presente octubre. Por lo tanto, todos
los padres o tutores de las mii mas a quienes Interese, deben pasar por la De¬
legación Local de CO. JJ> Femenina», sjta en el segundo piso del Cine Mo
dcrno, de 6 a 8 de la tarde, todos loa días de la semana comprendida del 2 al
7 del presente mes, día en que terminará la Inscripción. '
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.





4 Place a esta Alcaldía comunicar al vecindario que durante loa días 6 y 7
del córrlcnte continuará el reparto de patatas a razón de UN kilo por familiar,
«1 precio df 0'65 Ptas. kilogramo en todos los establecimientos que faltan,
excepto loa pertenecientes a la Unión de Cooperativas que las repartirán en
la inmediata remesa.
Moíoró, 5 Octubre 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde, J. Btufau.
Alcaidía de Mataró
Esta Alcaldía ac complace en Invitar a las Autoridades, Jerarquías de
F. E. T. y de las J. O. N. S., Corporaciones, entidades culturales. Directores
y Profesorado de ios Colegios oGciales y privados, y al público en general
pora qne concurran a la inauguración de la ACADEMIA CULTURAL FEME¬
NINA qnc ac celebrará el próximo domingo, día 8, a las 12, en el salón de
actos de la expresada institución, en la Plaza de Cuba núm. 10 de esta
Ciudad.




odontólogo del HOSPITAlSe S. JAIME Y sta. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) , MATARÓ
: ^—; a
CONCIERTO POR LA SECCION
CORAL DE ^SALA CABAÑES».—
Pare ei próximo domingo, día 8 de
Octubl'e, está anunciada la reapari ¬
ción d« la Sección Coral d« cSala
Cabcñes» en un concierto que tendrá
lugar a las cinco de la tarde en el
I teatro de la citada Entidad..
Loa antiguos aiemsntos del cOrfeó
Meíaroní» con la nueva colaboración
de otros elementos de Is ciudad, re
aparecerán domingo refundidos en
esta nueva Sección Coral que dirlje
el maestro D. Enrique Torra, con la
colaboración dei profísor D. Antonio
Martí.
El programa que presentarán en
este primer Concierto, está dividido
en tres parles: Cantos regionales,
concierto por solistas, y presenta¬
ción de varios fragmentos de zi^rzue-
la. con decoración y vestuario cx-
profcao.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre, a sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
—PÉRDIDA, — Se ha extraviado el
carnet de racionamiento a nombre de
Dolores Subirá.
Se agradecerá la devolución en el
domicilio de la interesada. Prat de la
Riba, 37.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con los centros y organismos
locales y de la provincia,
n LOS TRAMITA rápidamente
ANTONIO POUS
Agente administrativo
Isern, 54 De 3 a 6 Telíf, 321
ACLARACIÓN. — Por indicación
del interesado, hacemos constar gus¬
tosos, que el onónimo que publica¬
mos ayer en las detenciones del ve-
cho pueblo de Cabrera, no tiene
ninguna relación con él vecino de




Mañana viernes, saldrá de la esta¬
ción de Barcelona Término la primera
peregrinación al Pilar, organizada
por la Junta Diocesana de Peregrina¬
ciones, bajo la presidencia del Bxce-
ienííalmo y Rdmo, Sjr, Obispo A. A.
de Barcelona.
La peregrinación se compone de
dos trenes especiales con un total de
1.200 peregrinos.
El número de mataronéses que to¬
man parte en esta peregrinación y que
ae han inscrito en la .Delegación de
Mataró, es de 41.
Mañana por la mañana, a las eínco,
en la iglesia del Poríairao Corazón de
María, se celebrará misa de comunión
general para los peregrinos. La Igle¬
sia quedará abierta diez minutos an-
ies de la hora Indicada.
Los mataroncses saldrán pára Bar¬
celoní en el tren de las 6*35.
SANTORAL, — Mañana viernes,
i día 6 (Ptimer viernes de ltnes),~-'
i Santos Bruno, confesor y fundidor
de la Orden de la Cartuja, se venera-
I ba en Mataró en el altar de San Anto¬
nio Abad en Scñta María, Iglesia de
Santa Ana y en la cepilíits de la casa
n,° 24 de la calle de San Bruno; Emi¬
lio y Julián, mártires; ios Santos Már¬
tires de la Legión Tebea, venerados
en Barcelone; Román, obispo; Mar¬
celo, Casio y Saturnino, mártires;
Santas Numida, virgen y mártir y Fej
virgen y mártir, venerada «n el Mont¬
seny.
BASÍLICA DE SANTA MARÍÀ.-
Mañena, viernes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
misa de Comunión y ejercicios al
Sagrado Corazón de jesús en la Ca¬
pilla del SSmo. La Sagrada Comu¬
nión se administrará cada cuarto de
hora desde las 6 a las 10, A !aa 8 y i
las 9, misa con el r«zo del Rosario,
Tarde, a Iaa 7, Rosario, ejercicios
propios del primer viernes, ejercicios
del raes d« Octubre y canto de ios Go¬
zos de Ntra. Srá. del Rosarlo.
A las 8 de .la noche, en la Capilla
de los Dolores, se celebrará Retiro
Espiritual paía hombrea.
IGLESIA PARROQUIAL ?DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.—Mañana, vier¬
nes, misas desde Iab 6'30 a las 9. A
las 6'30, Exposición de S. D. M.,
misa y ejercidos al Sdo. Corazón de
Jesús. A las 7, devotas deprecaciones
a la Ssní» Faz de N, S, I, A las 8'30
ya las 9, misas de Comunión Gene*
ral de los Colegios de RR, Concep-
cionistas y d« los HH, Marístas, res¬
pectivamente.
Tarde, ¡s. lasó, Vía-Cruda por'las
Esclavas de Jesús Crucificado. A las
7, Exposición, Trisagío, ejercicio
propio del díií. Después de ia reserva
Corona a la Virgen de los Dolores.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.-Mañana, vier¬
nes, misas cada media hora, desde
las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, viernes, misa a
las 6 30.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DS
MONTSERRAT, fiiial de la Parroquia
de S. José. — Mañarj^, viernes, mi
sa a las 7.
IGLESIA DEL PURISIMO CORA¬
ZON DB MARIA.—Mañana, viernes,
a las 5, misa de Comunión general
para los maíaroneses que toman par'
te en la peregrinación al Pilar.
A las 8, misa de Comunión gene¬
ra! para las asiumnas del Colegio de
RR. del Corazón de María.
Unión Diocesana
de Acción Caiólica
EL ROSARIO EN FAMILIA
Pío ÍX, de sania memoria, decía a
unos peregrinos: «Decid que el Pap«
03 da un consejo, el de rezar el Ro ■
aario en familia todos loa días. BI
Rosario ca eí resumen de las orocio -
nes cristianas y de los misterios de la
Religión, el compendio del Evangc*
lio».
Conferencia pof Radio
El próximo sábado, día 7, festivi¬
dad de la Virgen del Rosario, el reve¬
rendo Dr, Ramón Cuniil, consiliario
de Unión Diocesana, dará una confe¬
rencia a las 7'45, por Radio Nacional
de Bnrccloni, glosando el tema:
Rosario, devoción de España».
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas) ' < '
Se supone mayoría
de Hoosevelt
WASHINGTON, 5. — Se confirma
la impresión «le que «i debate enta¬
blado en «I Senado sobre la ley de
neutralidad durará varias semanas.
T;>or el momento, ias sesiones serán
monótonas, puesto que cada senador
emitirá su punto de víaíia, lo que ex
plica que ia discusión tenga que du
rar semanas. Después, seguirá ia
PEINADO PERFECTO I
SELLO DE DISTINCIÓN ^
GnlisliDO FiaDcii. 50 ilaiii!
'om
MENU PARA HOY
España, al margen de las controver¬
sias de los beligerantes
ROMA, 4. — El <033eivafoie Romano» de hoy dedica au *Acta Diui-
na» a, axaminat Jos aspectos de la neuíralidad española. El artículo em-,
pieza con cafas paíabias:
<En su último discurso el Qeneialíslmo Franco ha definido la \actual
guetta europea como una guerra que no tiene resultados prácticos, yl sobre
todo, ha insistido en ¡a necesidad de defender ios derechos del espíritu
contra ¡as fuerzas del desorden europeo, es decir, contra ese bolchevismo
que España ha eliminado de su vida social a través de una lucha durísima.
Puede decirse que éste es eltema fundamental de la política española en la
fase actual de la guerra europea.
Un rápido examen de Ja conducta de Fspaña, frente- al presente con-
flicto bélico, no hace sino confitmar la acentuación de ia toma de poíición
antisoviética.»
Hace ei órgano del Vaticano historia de ia neufralidad española de
derecho, proclamada por Decreto de 4 de septiembre. En los discursos de
Vigo, Oviedo, Gijón y Burgos no faltan alusiones indirectas a ¡a situación
internacional, aunque siempre contenidas en los limites impuestos por el
respeto de una neutralidad declarada. *.En las palabras pronunciadas aho¬
ra por el Generalísimo aparece explícito el llamamiento a la defensa de
aquel sistema moral que constituye la giandeza de ¡a civilización europea,
la cual debe tutelar los derechos del espíritu contra las ofensivas del ma¬
terialismo.» El periódico concluye diciendo:
*.La política de neutralidad, aconsejada incluso por la situación geo-
gráfíca del país, ha sido respetada rigurosamente en el primer mes de
guerra, y ello ha permitido a España permanecer extraña no sólo a Jas
controversias de ¡os beligerantes, sino también a ios incidentes a los cua¬
les se encontiaron expuestos ¡os demás países.» — Efe.
COMEDOR INFANTIL i
Comida: Sopa de plafones.
Judías y p.Ttaíaa estofadas.
Can?alada frita.
Poairs, pcatei, pan.










Rambla Joaé Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmerado servicio
de toda clase de refrescos
Espectáculos
Cine Moderno
Programa para hoy: Lo deliciosa
comedia por ^rigglthe Helm y Albert
Prejcan «Viaje de novios»; la gran
opereta «El Secretario de Madame»,
y el fin de fiesta «Aaia misteriosa».
V discusión del proyecto de 3«y, aríícu-
í lo por artículo. Lo discusión del orti-
i culado del proyecto promete ser ani-
mada.
I La mayor pa^te de senadores tie-
I nen ya determinada su actitud. Los
i partidarios de Roosevelt creen tener
l «segurada una mayoría de 60 votos.
I —Efe.
\ No hay inmunidad
j para los comunistas
1 PERIS, 5.-El Diario Oficial publi-
j CM e.sts mañana un decreto clausu*
; rando la sesión actual del Parlamen-
> to, por razones de política interior,
i Queda levontacia ia inmunidad parla-
< mentarlo a ios diputados comunistas,
! por lo que estos ito podrán continuar




tag ha sido convocado pora mañana,
a fin de oir una comunicación del
I Gobierno.—Efe.
Buque griego a pique
DUBLIN, 5. — Un buque griego ha
sido hundido por un submarino a 60
millas de las isias británicas; La tri¬
pulación, integrada por 28 hombres,
ha sido recogida por otro vapor, y
conducida a ia costa. Seis tripulantes
han tenido que ser hospitalizodos.
o-
F R A N e I s e o L. o B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) ^ Domicirio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, Calle Reat, 323
BARCELONA MATARÓ.
Obligaciones de la Sociedad Hullera Española 5 ®io
Hablando aído solicitados ia fof^lidad d« los títulos
que componían esta emisión, queda ia misma cerrada.
A los tenedoras de Obligaciones al 6 "¡o de esta misma Sociedad,
lea interesa informarse de un asunto que lea afecta.
Dr. R. Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.°, entre Aribau
y Universidad i:>e 4a71arde
TELEFONO 72354
Bt capitán ha declarado que había si'




TALLINN, 5. — Ayer tuvo lugar en
esta capliai ia ratificación del pacto
éstono soviético.-Efe.
Hacia su casa
LISBÒA, 5. — Los ciudadanos mc-
jiconos, cubanos y nortcomericanos
residentes «n Portugal embarcaron a
bardo del «Vutcania»., para regresar
a sus países respectivos.—Efe.
«Fuerzas de seguridad»
para Hawai
SAN DIEGO (California, Eá. UU.),
5. — 2(^.000 oficiales y marineros de
ia Marina de guerra norteamericana,
saldrán esta mañana a bordo de 29
buques de guerra para las Islas Ha¬
wai, a las órdenes Jde! vicealmirante
Adoiphus Andrews,
Los efectivos, que ci Departamento
de Marins esiifica de «fuerzas de se¬
guridad», están integrados por ei
portaaviones «Enterprise», 7 cruceros
pesados y ligeros, 18 contratorpede¬
ros y varios dragaminas. A bordo del
«Enterprise» «e encuentran 4 escua¬
drillas de aviones de ataque. , recono¬
cimiento y bombardeo en pie de gue¬
rra, así como un planeador, que ser¬
virá para vuelos de entrenamiento en
Honolulú^ — Efe.
Se fiama « i>lamantis»
el torpedeado
LONDRES, 5. — El Ministerio de
Información publica la siguiente nota:
La úniea tinta que hace imposible ia
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.
Pida una demostración en Librería
Imprenta Minerva.
«Un vapor griego, que se cree [wt
el «Diamantla», de 4.900 toneladas»
38 supervivientes del cual fueron de¬
sembarcados ayer tarde por un anb-
marino alemán en la costa de Irlanda,
fué torpedeado ante ct cabo LaúBd%
End, en la punta extrema de}la c(Ata
inglesa de Cornualles. Los supervi¬
vientes estuvieron 36 horss a bordo
del submarino antes de ser pucatoa
en una lancha ante Ventry, en ei lito¬
ral átiántíco dci sur de Irlanda. Scit
marineros griegos, que sufren hcrittni
.de poca importancia, fueron hospita¬
lizados inmediatamen^. Tres de ellos
podrán salir del hospital hoy mismo.
El «Diamantis» se dirigía hacia «Bel¬
fast» (Irlanda del Norte).» — Bfc.|
Parte francés
PARIS, 5; — Comunicado de guc •
rra correspondiente a ia mañona .di
hoy:
«Acciones intermitentes de artillería
en diferentes puntos del frante.»—Bfe.
20 divisiones soviéticas
en !a frontera letona
Tallinn, 5. — Se anuncia que a
consecuencia de ciertas resistencias
opucstaá por el ministro letón de
Asuntos Exteriores durante las con¬
versaciones que celebra «n Moscú
con ios dirigentes soviéticos, ia U.R.
S.S. hs despiezado 20 divisiones qne
tenia en la frontera estonia, trasla
dándolas a la frontera letona. — Bfe.
Buque hundido
por una mina
WASHINGTON. 5. — BI departa
mento de Estado ha sido avisado
por el cónsul general norteamericano
en Singapur que el boque noruego
«Hosgh» ha sido hundido ayer por
ia noche en ei puerto de Singapur,
como consecuencia de la explosión
de una mina.
Añaden dichos Informes que dos
americanos q^ se encontraban abordo se han salvado y que de mo




I Santo Teresa, 44 - Almacén
ULTIM4 HORA
I Comunicado alemâii
\ BERLIE.—El Alto Metido Alemán,
comunico: Bn «i Esteban continuado
ios operaciones de limpieza iniciadas
ayer ai Este d«i Vístula. En «I OeSí·^.
reducida actividad de lo artiiieria y de
la aviación de exploración.
Apertura de curso
en el Colegio Aiemán
BARCELONA.—Se ha celebrado
esta mañana solemnemente en lases
cuelas alemanas, !« apertura del cur¬
so 1939 40. Presidió el Cónsul gen® •
ral de Alemania y asistieron reprw •
sentantes de las Autoridades locales.
En «I transcurso del discurso pro ¬
nunciado por el Cónsul siamán, dijo
qua el coleglo:conc«día 20 becas pam
huérfanos españolea de guerra.
La Secretaria
del Movimiento en Madrid
MADRID, 5.—El Secretario y Vlc«
secretarlo del Movimiento han ilega •
do «n la mañana de hoy. Desde esta
fecha funcionarán definitivamente va
Madrid todos 3oa servicios.
Derogación de la Ley
del Divorcio
MADRID.~Eí B. O. del Estado pu¬
blica en el número de hoy, la Ley de
rogativa de Divorcio de 2 Me marzo
de 1938.—Cifra.
Un nombre en publicidad
PIÜIMÀLLI
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de .Mataró
Deportes
(Continua de ¡a página 1)
juáñ y Albert; en la delantera se dis-
íinguió, como ya se ha dicho Nogac -
ra, Blancfaart y Porta, el cual jugó
dude buen principio desmoralizando
la defensa contraria.
El San Oinés alineó el siguiente
equipo: Coma, José, Madrid, Albert,
Vila, Masjuán, Noguera, Blanchert,
Porta, González y Terrades.
Resultado de los diferentes (^quipos
que juegan este Campeonato:
Grupo A .
San Ginés Vllasar, 5 — Mataró, 0.
Masnou, 7— S. Andrés Llavaneres, 2
Tiene, 1 — Argentona, 1.
Grupo B
Mongaí, 4 — Cabrera, 7.
AleJle, 13—Cabrils, 1.
S. Vicente de Montalt, 3
tóbal Premià, 5.
Apsrfe de Iss resofSRnte derrote de
O. j. de M»t«ró, se deslizó besfante
normal el Curso de este Campeosa
lo; en el Grupo A, se afianzan dos
equipos el S. GInés cTs Vitasar y el
Masnou, y en el B, el más destacado
es indiscntiblemeníe el Alelí», que
parece no tiene enemigo de cuidado.
S. Cris- ^ TU, conciudadano.
puedes ayudar e las
Escuelas Pías de Sta. Àna
asintiendo ef sábado a la co¬
media y concierto en Sala
Cabañes y el domingo a lás
sardanas y concierto en el
psfio del Colegio y al festi¬
val deportivo en el campo'
del Malaró.
Colegio-Academia Baimes
CaIvo Solelo, 36 l^eléfono 424
Director: José Manté Rovira
Primera Enseñanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
CLASES ESPEÇIALES POR LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
i lliiiii II hnii I fiKili
DELEGACIÓN EN MATARÓ y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 ( Telefono 391
SilPERAÜMEKTO CONCENTRAOS PARA AVICUITOU V
EslimulACte t^uüíbrado data aumento de la pioditcr.co i!.
HUEVOS - lECKE - CARb¿E
pan meztlat can e! lanclu en pioparcnn Pel 3 al S pni ciento
Paepuete kilo. Pis 2'20 # De 1 h9 Pfs 6'SO
a Saco de 10 kiloe, Pis 60 Ot
Oe nenia en todas lia pnncipalesIkopnewBiletsjMM pPpmipel
Aumentaró Sus Beneficios Considerablemente
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN








Maqulnar-o géneros de punto. —
Rachels — Keíters — Tondoaas —
PerdccE — Cortadores felpa, perfec¬
to estado. Precio bajo.









Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambla Scneraifsimo Franco, 18
Especiaüdad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia






l Gmilsio Fno, 20'^ lililí
MECANOGRAFIA
• LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes '
I. GeiffillillllO FIÍIDID, 1 Mataró
I Alquilaré halitadén
i muy céntrica. eoIo a dormir, n ceba
^ lisi o o jóven caióilcc.
I Razón; Administr/clôn de eate pe
riód'co. ,
Una parade de peses salada y con¬
serves en ei Mercado de la Pieza áti
Pi y Margali.
Rezón: Caüe Calvo Soteío, 70.
Se vende casa en Rnbí
por 12.000 pesetas, bajos y piso.
Informarán: Pedro Fort, Santa Te¬




MPRENTA MINERVA - MATA?^sÍ? '
CALZADO M i R A T S
Antigua-Zapatería Casas
, 24 ; Maítar6
Si suire Vd. de los pies, en esta casa se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores .pieles del pai's y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, COMA Y CREPÉ ' PRECIOS ECONÓMICOS
Àpsraíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Reprcsentaníe Oficial
s . e A 1 iVL A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58 1eléfono26í MAIARO
